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Señores miembros del Jurado: 
 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Cultura de seguridad del paciente de 
los hospitales de salud mental de Lima en el 2016” de conformidad con los 
lineamientos técnicos establecidos en el reglamento de grados y títulos de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado de 
Magister  en Gestión Pública. 
 
La presente investigación tuvo como objetivo comparar la cultura de 
seguridad del paciente de los hospitales de salud mental de Lima en el 2016.  El 
trabajo mencionado consta de los siguientes capítulos: El primer capítulo, referido 
a los antecedentes, marco teórico, el cual abarca las, diferentes teorías de la 
variables en estudio, justificación, planteamiento y formulación del problema, 
hipótesis y objetivos. El segundo capítulo, marco metodológico, donde se 
presentan las variables, metodología, la población y la muestra, los instrumentos 
utilizados y el método de análisis de datos. El tercer capítulo, se presentan los 
resultados: descriptivos y contrastación de hipótesis.  La discusión, las 
conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos, así como las 
sugerencias y los aportes que permitirán justificar la presente investigación. 
         
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito 
vuestros aportes y sugerencias, a la vez deseamos sirva de aporte a quién desea 
continuar un estudio de esta naturaleza. 
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La cultura de seguridad del paciente es un principio fundamental en la 
organización y funcionamiento de todo sistema de salud, tiene implicancias 
directas en la calidad de atención.  El objetivo del presente trabajo de 
investigación es comparar la cultura de seguridad del paciente en el personal de 
enfermería de los hospitales de salud mental de Lima en el 2016.  
 
El estudio fue de tipo no experimental, transversal, descriptivo comparativo. 
La población para el periodo 2016 asciende a 190 enfermeras (os) entre personal 
del hospital Hermilio Valdizan y el hospital Víctor Larco Herrera, se calculó una 
muestra de 127 enfermeras(os), obteniendo un muestreo probabilístico por 
estratos de 51 enfermeros del hospital Hermilio Valdizan y 76 enfermeros del 
hospital Víctor Larco Herrera. Técnica: encuesta. Instrumento: Se utilizó el 
cuestionario sobre cultura de seguridad de los pacientes versión española de 
agency for healthcare research and quality- AHRQ (2009).  
 
Para el procesamiento de datos se utilizó el programa SPSS, versión 21, 
se utilizaron tablas de frecuencia, figuras, prueba de Kolgomorov-Smirnov para 
probar la normalidad de los datos de la muestra, se aplicó la prueba no 
paramétrica de Mann-Whitney, y también se utilizó la prueba estadística 
paramétrica t Student. De acuerdo a los resultados se encontró un alto grado de 
indiferencia con respecto a la dimensión de cultura de seguridad en todo el 
hospital. Concluyendo que no existe   diferencia entre ambos grupos de 
enfermeras con respecto a la cultura de seguridad del paciente. 
 











The safety culture of the patient is a fundamental principle in the organization and 
operation of any health system, it has direct implications on the quality of care. 
The objective of this research is to compare the safety culture of the patient in the 
nursing staff of the mental health hospitals of Lima in 2016. 
 
The study was non-experimental, cross-sectional, descriptive and 
comparative. The population for the period 2016 amounted to 190 nurses between 
staff of the hospital Hermilio Valdizan and Hospital Víctor Larco Herrera, a sample 
of 127 nurses (os) was calculated, obtaining a probabilistic sampling by strata of 
51 nurses of the hospital Hermilio Valdizan And 76 nurses from the Víctor Larco 
Herrera hospital. Technique: survey. Instrument: The questionnaire on patient 
safety culture was used in the Spanish version of the agency for healthcare 
research and quality- AHRQ (2009). 
 
For the data processing we used the program SPSS, version 21, Frequency 
tables, figures, Kolgomorov-Smirnov test were used to test the normality of the 
sample data, the non-parametric Mann-Whitney test was used, and the Student's 
parametric statistical test was also used. According to the results a high degree of 
indifference was found regarding the safety culture dimension throughout the 
hospital. Concluding that there is no difference between the two groups of nurses 
regarding the safety culture of the patient. 
 
Key words: culture, patient safety, nursing staff. 
 
  
